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общества). Приводит это и к унынию и необщительности, а 
также и к девиантному (отклоняющемуся от нормы) пове-
дению. Возникает замкнутый круг: человек, став взрослым, 
проявляет эти свойства личности во взаимодействии с окру-
жающими, в том числе с детьми; все это отражается на вза-
имоотношении людей, их самочувствии, работоспособности 
и т.п. Так сеются зерна зла. Становится очевидным, что вме-
сто того, чтобы собирать этот урожай, лучше такие семена 
не сеять. Следовательно, необходима большая работа по на-
правлению личности к самосовершенствованию, к осознанию 
культурных ценностей.
       Так взаимосвязаны Общество, Человек с его отношени-
ем к миру и Культура как регулятор человеческих отношений, 
как способ выживания.
Митрошин В.В.
МБОУ СОШ № 9,
 Движение «Зелёный дозор», г. Североуральск
Рождество на Урале и его особенности
Выбранная нами тема актуальна, потому что, реконструи-
руя колядки, празднуя Рождество, как это делали наши пред-
ки, мы изучаем и сохраняем народную традицию. Поэтому мы 
ставим цель - изучение рождественских праздников в народ-
ной традиции на Урале.
Мы выяснили, как праздновали Рождество на Урале на 
протяжении полутора веков (с середины Х1Х до 10-х годов 
ХХ1 века), каким образом был реконструирован праздник в 
нашем городе и как сегодня отмечают Рождество в селе Все-
володо-Благодатском. Автор работы сам принял участие в 
празднике в этом году и описал это действо в Подённике экс-
педиции «Рождество в Заозёрье».
В результате исследования мы пришли к выводам, что:
1. Рождество на Урале имело свои особенности: по-
рядок «справления» праздника (с 7 по 14 января — святые 
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вечера, с 14 —по 19 января – страшные вечера), названия 
главных действующих лиц праздника (куколки, баские, шу-
ликаны, страшные), исполняемые колядки (на Урале они 
больше напоминали выпрашивание подаяния с угрозами). 
Это связано, во-первых, с более поздним заселением Урала 
русскими (с середины 18 века), во-вторых, с тем, что первые 
переселенцы были из разных уголков России, где святочные 
обряды тоже не походили один на другой, везде были свои 
особенности. Поэтому на Урале произошло своеобразное 
слияние многих черт рождественских праздников, и в ре-
зультате получился уникальный святочный обряд, получив-
ший у исследователей название «уральские святки». 
2. Рождество, являясь христианским праздником, со-
хранило в себе черты ведической Коляды. 
3. Традиция жива, пока она передаётся из поколение в 
поколение. Знание традиций необходимо современным под-
росткам, потому чтов этом заключено знание своих корней, 
своей культуры, истории своей Родины.
4. В нашем городе традиция колядок она жива, как во 
всей России, потому что Рождество – это праздник добра, 
мира, света. 
5. Реконструируя год за годом колядки, празднуя Рож-
дество, мы изучаем и сохраняем традицию. Мы являемся хра-
нителями традиции.
Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверж-
дается. 
Мы не ставили перед собой задачу подробно исследовать 
вопросы, связанные с происхождением особенностей ураль-
ских святок. Для нас это тема следующего, более серьёзного, 
исследования.
Как автор данного исследования, хочу добавить, что рабо-
та научила меня анализировать прочитанное, выбирать глав-
ную, ценную информацию, анализировать её, сопоставлять и 
обобщать. Я научился записывать свои мысли, описывая со-
бытия экспедиции в Подённике. Я научился колядовать, де-
лать вертеп, стряпать обрядовые пряники и сам научил моих 
товарищей многим хорошим вещам в экспедиции «Рожде-
ство в Заозёрье». 
